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???????????????????
?????????
\Evangelical Revival" and the
Development of the Town of Lititz
??????? ?
Lititz a small Moravian town with about 9000 people in Lancaster
county, PA, is famous for its traditional Springs Park. An Evangelist
once sang \. . . here gushed forth, salvation to bring, The fount of the
Cross, by the `Beautiful Spring'." The famous `Bretzel' bread and root ?
beer, and particularly the chocolate caramel were made by the splendid
water of the springs.
The Moravian's Christianizing of American Indians has also made
Lititz famous. 136 Indians have been laid to rest in Moravian cemeteries.
John A. Sutter, the founder of California, and his wife have also been










Mary Augusta Huebner ?? A Brief History of Lititz?Lititz Moravian
Congregation, 1947???? 40????????????????????
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?????????????Warwick?????????? 1888? 4? 24?










??Mary Raver???????????????Evangelical Free Church?



















Here they rested ?? here gushed forth, Salvation to bring ? The










??????????????????????????Near the Cross, F.J.
Crosby???W.H. Doane??????????????????????










1) ?? 7 ???? 1 ???
2) J.E. Hutton, Hilstory of the Moravian Church ?1909?, p.271.
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3) The Bethlehem Oil Mill, p.104.
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?Frauz Joseph Haydn, 1732?1809?????????????????? Die


































5. ?????????? | ???chip hat???
19????????????????????????????????
?????????????????????????? Lindstrom???
4) ??? 17 ???????
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??????? 1904???????? Nathan D. Sturgis????????
???????????? 2??????????????????????
?????????????????? 1876??????????????
5) D. Lindstrom, Economic Development in the Philadelphia Region, 1810-1850















Greider????????Jacob B. Tshudy????????? 1830?66??
??????????????John Kreiter?????????? 1833??








































?Excelsior Confectionary Company?????? Kendig????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????? 15???????
6) Bill Harris, Pennsylvania, Land of Many Dreams, p. xxvi.
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?????? 63 ?? 2 ?
?????????????7)?










?????????????? 1742? 9? 15????????????
???????????????????????????David Zeisberger?










































8) J.E. Hutton, History of the Moravian Church?1909?, p.270
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?????? 63 ?? 2 ?






???? 1939? 8? 12??????100??????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????100???????????????? Frank H. Buck???
??????????????9)




1848 ? 1 ???????????????????????????? James Wilson Marshall





????? C. Robert Longenecker??????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????
15. ?? | ?????????????
1749???????????????????????????????
??????????????????????Catherine, Little Strength,
Irene, Hope ? 4?????56?100?????????????120???















































???????? 6000????? 20???????????? 3? 5000
???????????????? 2?????? 5??













1764????? 55???????????? 77???? 1801?????
??????????????????? 1770??????????????
























10) Surratt, Gottlieb Schober of Salem?1983??p.15.
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